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Abstract 
 The purposes of this research were to study the actual and desired characteristics of basketball 
referees in the opinions of players and coaches in the 40TH Thailand University Games 2013. There were 
4 aspects of the basketball referees which were personal characteristics, personality and human 
relationship, Knowledge of the regulations and rules of decision and ability to judge.  The samples 
composed of 260 personal who were male players 110 female players 80 and coaches 70, by purposive 
sampling. The questionnaire constructed by the researcher was used to collect the data with reliability 
of 0.98. The data were analyzed by frequency and standard deviation. 
 The results were as followed; 
 1.  The actual characteristics of basketball referees in the opinions of men players over all 
were high level (xˉ= 3.86, S.D.= 0.53) and desired characteristics of basketball referees in the opinions 
of men players over all were highest level (xˉ= 4.75, S.D.= 0.31)    
 2. The actual characteristics of basketball referees in the opinions of women players over all 
were high level (xˉ= 3.58, S.D.= 0.53) and desired characteristics of basketball referees in the opinions 
of men players over all were high level (xˉ= 4.41, S.D.= 0.52)    
 3.  The actual characteristics of basketball referees in the opinions of coaches over all were 
high level (xˉ= 3.58, S.D.= 0.53) and desired characteristics of basketball referees in the opinions of men 
players over all were high level (xˉ= 4.76, S.D.= 0.37)    
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คณุลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงคข์องผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลตามทศันะของ
นักกีฬาและผูฝึ้กสอน ในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครั .งที 40 
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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั งนี มีความมุ่งหมาย เพือศึกษาคุณลักษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของผู้ตัดสิน
บาสเกตบอลตามทศันะของนักกฬีา และผู้ฝึกสอน ทีเขา้ร่วมในการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย           
ครั งที 40 ใน  4 ดา้น คอื ดา้นคุณสมบตัสิ่วนตวัของผูต้ดัสนิบาสเกตบอลอดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์ดา้น
ความรู ้ระเบยีบ และกตกิาการตดัสนิ ด้านความสามารถในการตดัสนิ กลุ่มตวัอย่างเป็น นักกฬีาและผูฝึ้กสอน
บาสเกตบอลทีเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครั งที 40 จํานวน 260 คน เป็นนักกฬีาชาย 
110 คน นักกฬีาหญงิ 80 คน ผูฝึ้กสอน 70 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยั
เป็นแบบสอบถาม ทีผูว้จิยัสรา้งขึนมคี่าความเชือมั น .98 วเิคราะหข์อ้มูลประกอบด้วยการแจกแจงความถี หาค่า
รอ้ยละ ค่าเฉลีย และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยั พบว่า 
 1. คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผู้ตดัสนิกฬีาบาสเกตบอลตามทศันะของนักกฬีาชาย โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (xˉ= 3.86, S.D.= 0.53) ส่วนคุณลกัษณะทีพงึประสงค์ของผู้ตดัสนิกฬีาบาสเกตบอลตามทศันะของ
นกักฬีาชายโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสดุ (xˉ= 4.75, S.D.= 0.31) 
 2. คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผู้ตดัสนิกฬีาบาสเกตบอลตามทศันะของนักกฬีาหญิงโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (xˉ= 3.58, S.D.= 0.53) ส่วนคุณลกัษณะทีพงึประสงค์ของผู้ตดัสนิกฬีาบาสเกตบอลตามทศันะของ
นกักฬีาหญงิโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (xˉ= 4.41, S.D.= 0.52) 
 3. คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกฬีาบาสเกตบอลตามทศันะของผูฝึ้กสอนโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (xˉ= 3.58, S.D.= 0.53) ส่วนคุณลกัษณะทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกฬีาบาสเกตบอลตามทศันะของผูฝึ้กสอน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสดุ (xˉ= 4.76, S.D.= 0.37) 
 
คาํสาํคญั : คุณลกัษณะทีเป็นจรงิ, คุณลกัษณะทีพงึประสงค,์ ผูต้ดัสนิกฬีาบาสเกตบอล,  
        การแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย 
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บทนํา 
บาสเกตบอลเป็นกฬีาทีไดร้บัความนิยมและสนใจอย่างมาก เพราะมกีารแข่งขนัตั @งแต่ระดบัโรงเรยีน 
มหาวทิยาลยั ซเีกมส ์ไปถงึระดบัโลก สาํหรบัประเทศไทยนั @นบาสเกตบอลเป็นกฬีาทีไดร้บัความนิยมและมกีาร
สง่เสรมิอย่างมากทั @งทางราชการและเอกชน เหน็ไดว้่ามกีารจดัการแขง่ขนับาสเกตบอลอยู่เป็นประจํา เนืองดว้ย
บาสเกตบอลเป็นกฬีาทีใหคุ้ณประโยชน์แก่ผูเ้ล่นอย่างแทจ้รงิ ทั @งทางร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคม 
 การพฒันาของกฬีาบาสเกตบอลในปจัจุบนั นักกฬีาไดม้กีารพฒันาเป็นอย่างมากทั @งทางด้านทกัษะ 
เทคนิค แทคตคิ และกลวธิกีารเล่น โดยผูฝึ้กสอนนํามาฝึกและประยุกตใ์ชก้บันกักฬีา เพือใหก้ารแข่งขนัมคีวาม
สนุกสนาน รวมไปถงึผูต้ดัสนิทีเป็นผูค้วบคุมเกมการแขง่ขนั กต็อ้งมกีารพฒันาดว้ยเช่นกนัเพือใหเ้กมการแขง่ขนั
ดําเนินไปได้ด้วยความเรยีบร้อย ดงันั @น ผู้ตดัสนิจงึมบีทบาทสําคญัในการกํากบัการแข่งขนัให้เป็นไปตามกฎ 
กตกิาของกฬีาแต่ละประเภท ซึงการแขง่ขนัจะสาํเรจ็ลุล่วงไปตามวตัถุประสงคไ์ดก้ต็อ้งอาศยัความร่วมมอื ร่วมใจ
กนัปฏบิตัหิน้าที ผูต้ดัสนิเป็นส่วนหนึงทีสาํคญัในการจดัการแข่งขนักฬีาคอืผูต้ดัสนิต้องทําหน้าทีอย่างยุตธิรรม 
ตดัสนิเป็นไปตามกติกากําหนด ไม่เขา้ขา้งทมีใดทมีหนึง นกักฬีาและผูฝึ้กสอนต้องแสดงออกถงึความนํ@าใจเป็น
นักกฬีา ผู้ชมต้องชมอย่างมีวฒันธรรม และส่งเสรมิในทางทีถูกทีควรตลอดจนเพือให้เกดิความพร้อมในด้าน
ความรูเ้รืองกตกิา มารยาทมคีวามสามารถในการใช้กฎกตกิาและตดัสนิไดท้นัท ี มคีวามสามารถใชเ้ทคนิควธิี
และขอ้ปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งแม่นยํา ดว้ยการศกึษาอบรม ฝึกฝนประสบการณ์อยู่เสมอและยนิดรีบัฟงัขอ้เสนอแนะ
จากผูรู้จ้ะช่วยลดขอ้ผดิพลาดทีอาจเกดิขึ@นได้ ผูต้ดัสนิควรตคีวามกตกิาใหถ่้องแทแ้ละควรถกปญัหากนัในระหวา่ง
ผู้ตดัสนิด้วยกนั ผู้ตดัสนิมหีน้าทีเฉพาะการควบคุมเกมให้เป็นไปตามกติกาและวสิยัทีปุถุชนพึงรบัผดิชอบ ผู้
ตัดสนิควรเป็นผู้ทีมีบุคลิกลักษณะท่าทางน่านิยม (Isaacs; & Motta. 1981: 73) คือ เป็นผู้ทีมีสภาพร่างกาย  
กริยิา ท่าทาง การแต่งกายเป็นทีผูใ้ด  พบเหน็แลว้เกดิความพงึพอใจ ตลอดจนเป็นผูท้ีมอีารมณ์มั นคง  มคีวาม
ซือตรง กลา้หาญ เป็นผูม้เีกยีรต ิมคีวามรอบรู ้และมคีวามพรอ้ม สมเกยีรต ิอกัษรถงึ, 2528: 2 กล่าวว่า การเป็น
ผูต้ดัสนิทีดนีั @นกเ็ป็นศาสตรแ์ละศลิป์อย่างหนึงหรอือาจจะถอืว่าเป็นพรสวรรคเ์ฉพาะบุคคลกไ็ด ้เนืองจากทุกคนที
มคีวามสนใจในการตดัสนิ ตลอดจนมีโอกาสเป็นผูต้ดัสนิได ้แต่การทีจะเป็นผูต้ดัสนิทีดนีั @นมคีวามจําเป็นต้องมี
หลกัการ มคีวามรูใ้นกตกิาอย่างถ่องแท ้มเีทคนิคและกลวธิทีีดใีนการดําเนินการตดัสนิ นอกจากนี@ยงัต้องศกึษา
ขอ้บกพร่องปรบัปรุงแกไ้ขการตดัสนิของตนใหด้ยีิงขึ@น สอดคลอ้งกบั ศุภศษิฐ์ ชยัสาร. 2548: 3 กล่าวว่า การเป็น
ผู้ตัดสนิทีดีนั @นจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องเข้าใจพื@นฐานของเกมการแข่งขนัเสยีก่อน  ผู้ตัดสนิต้องคดิและสํารวจ
ตนเองว่าสิงใดทีควรปรบัปรุง แกไ้ขและควรศกึษาเพิมเตมิตลอดเวลาเพือทีจะส่งผลใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีเป็นไป
อย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพ เป็นทียอมรบัแก่ผูท้ีเขา้ร่วมการแขง่ขนัและผูเ้กียวขอ้งอืนๆ ต่อไป 
 ทีกล่าวมานี@เป็นความสําคญัอย่างยิงในการพฒันากฬีาบาสเกตบอลและผู้ตดัสนิบาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทย เพราะผู้ตัดสนิทุกคนต้องตระหนักอยู่เสมอว่าในการแข่งขนัทุกครั @ง  นักกีฬาคือผู้ทีสําคญัทีสุด 
นกักฬีาตอ้งใชเ้วลาในการฝึกซอ้มมานาน ผูฝึ้กสอนกเ็ช่นกนั ทุ่มเททั @งแรงกายแรงใจในการฝึกซอ้ม คดิวเิคราะห์
หารูปแบบการฝึกใหแ้ก่นักกฬีา ผลการตดัสนิทีผดิพลาดเพยีงเลก็น้อยซึงอาจจะมาจากการเจตนาหรอืไม่เจตนา 
ขาดความเขา้ใจในกฎกตกิา กจ็ะทาํใหเ้กดิความไม่เขา้ใจและไม่พอใจ เพราะทั @งตวันกักฬีาและผูฝึ้กสอนเองต่างก็
รูใ้นกฎกตกิาเช่นกนั ซึงในสว่นของ ผูต้ดัสนิบาสเกตบอลจะตอ้งมกีารปรบัปรุงและพฒันากนัต่อเนือง  
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 การเป็นผูต้ดัสนิทีด ีและมปีระสทิธภิาพเป็นสิงทีตอ้งใชค้วามพยายามอย่างยิง ผูต้ดัสนิจงึจําเป็นต้อง
มีการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้เป็นทียอมรับของบุคคลทั วไป ด้วยเหตุนี@ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษา
คุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงค์ของผู้ตดัสนิบาสเกตบอล ในการปฏบิตัิหน้าทีของผู้ตดัสนิเพือให้เป็น
แนวทางในการปรบัปรุงคุณลกัษณะบางประการและการพฒันาผูต้ดัสนิบาสเกตบอลต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพือศกึษาคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงค์ของผู้ตัดสนิบาสเกตบอลตามทศันะของนักกฬีา 
และผูฝึ้กสอน ทีเขา้ร่วมในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครั @งที 40 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ทาํใหท้ราบถงึคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิบาสเกตบอลตามตามทศันะของ
นกักฬีาและผูฝึ้กสอนทีเขา้รว่มในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครั @งที 40 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากร 
 ประชากรทีใช้ในการวิจัยครั @งนี@ คือ เป็นนักกีฬา และผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลทีเข้าร่วมแข่งขนักีฬา
มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครั @งที 40 จาํนวน 560 คน จาํแนกเป็นนกักฬีา จาํนวน 480 คน แยกเป็นนกักฬีา
ชาย 288 คน และนกักฬีาหญงิ 192 คน ผูฝึ้กสอน จาํนวน 80 คน  
 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครั @งนี@ คอื เป็นนกักฬีาและผูฝึ้กสอนกฬีาบาสเกตบอลทีเขา้ร่วมการแขง่ขนั
กฬีาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ครั @งที 40 จากการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางสาํเรจ็รปูของ
เครจซีและมอร์แกน (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2543: 303 อ้างอิงจาก Krejcie and Morgan) ทีประชากร 600 คน ได้
กลุ่มตวัอย่าง 234 คน แต่ในงานวจิยันี@ผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอย่าง 260 คน ซึงได้มาโดยการสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) 
 ตวัแปรทีศึกษา 
 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  
  1. นกักฬีาชายและหญงิ    
  2. ผูฝึ้กสอน 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  คุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกฬีาบาสเกตบอล 
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วิธีการดาํเนินการวิจยั  
 1.  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งเพือหาขอบเขตและสาระสาํคญัเกียวกบัคุณสมบตัิของผู้
ตัดสินบาสเกตบอล ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามอืนๆทีมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเรืองที
ทาํการศกึษาคน้ควา้ 
 2.  ปรกึษาคณะกรรมการทีปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละผูเ้ชียวชาญ เพือขอคําแนะนําในการพจิารณา
ขอบเขต  นําขอบเขตดา้นต่างๆมาสรา้งขอ้ย่อยของแบบสอบถาม สรา้งแบบสอบถามทั ง 4 ดา้น 
 3.  นําแบบสอบถามทีสร้างเสร็จไปให้ผู้เชียวชาญจํานวน  5 ท่าน เพือหาความเทียงตรงเชิง
โครงสรา้งและเนือหาโดยวธิเีชงิประจกัษ์ (Face Validity) 
 4.  นําแบบสอบถามทีผูว้จิยัสร้างขึนไปทดลองใช้กบัประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  จํานวน30 คน   
เพือหาค่าความเชือมั น (Reliability) โดยใชส้มัประสทิธิ <แอลฟ่า (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้
ค่าความเชือมั นเท่ากบั .98 
 5.  นําแบบสอบถามทีได้กลบัมาและใหค้ณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธเ์พือตรวจสอบอกีครั ง
เพือทีจะนําไปใชเ้กบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างต่อไป 
 6.  ศกึษารายละเอยีดแบบสอบถามคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิบาสเกตบอล
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เพือใหเ้ขา้ใจถูกตอ้ง 
 7. ตดิต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือขอหนงัสอืนําจากบณัฑติวทิยาลยั ขอ
ความอนุเคราะห ์ต่อผูฝึ้กสอน และนกักฬีาบาสเกตบอลทีเขา้ร่วมในกฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยครั @งที 40 
ในการแจกแบบสอบถาม   
 8.  ผู้วิจยันําแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง                
ดว้ยตนเอง 
 9.  สรุปผล และอภปิรายผลทีไดจ้ากการวจิยั 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ตอนที 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอย่างจําแนกตามสถานภาพ เป็นนักกฬีาจํานวน 190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.1 แบ่งเป็นเพศ
ชาย 110 คน และ เพศหญงิ 80 คน เป็นผูฝึ้กสอนชายและหญงิจาํนวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.9 
 ตอนที 2  คุณลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของผู้ตัดสนิกีฬาบาสเกตบอลตามทศันะของผู้
ฝึกสอนและนกักฬีา 
 1. คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผู้ตดัสนิกีฬาบาสเกตบอลตามทศันะของนักกฬีาชายโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (xˉ= 3.86, S.D.= 0.53) ส่วนคุณลกัษณะทีพงึประสงค์ของผู้ตดัสนิกฬีาบาสเกตบอลตามทศันะของ
นกักฬีาชายโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสดุ (xˉ= 4.75, S.D.= 0.31) 
 2. คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผู้ตดัสนิกฬีาบาสเกตบอลตามทศันะของนักกฬีาหญิงโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (xˉ= 3.58, S.D.= 0.53) ส่วนคุณลกัษณะทีพงึประสงค์ของผู้ตดัสนิกฬีาบาสเกตบอลตามทศันะของ
นกักฬีาหญงิโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (xˉ= 4.41, S.D.= 0.52) 
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 3. คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกฬีาบาสเกตบอลตามทศันะของผูฝึ้กสอนโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (xˉ= 3.58, S.D.= 0.53) ส่วนคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลตามทัศนะของ               
ผูฝึ้กสอน โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสดุ (xˉ= 4.76, S.D.= 0.37) 
 คณุลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงคต์ามทศันะของนักกีฬาชาย เมือจาํแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า 
 >. ดา้นคุณสมบตัสิว่นตวัของผูต้ดัสนิบาสเกตบอล 
  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกฬีา
บาสเกตบอลตามทศันะของนักกฬีาชาย ด้านคุณสมบตัิส่วนตวัของผู้ตดัสนิบาสเกตบอล มดีงันี คุณลกัษณะที
เป็นจริงโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.81 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61                      
ส่วนคุณลกัษณะทีพงึประสงค์โดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมากทีสุด มคี่าเฉลียเท่ากบั 4.75 และส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.34 
 2.  ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์
   ค่าเฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกฬีา
บาสเกตบอลตามทศันะของนักกีฬาชาย ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ของผู้ตัดสนิบาสเกตบอล มีดงันี 
คุณลกัษณะทีเป็นจรงิโดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลียเท่ากบั 3.91 และสว่นเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.54 ส่วนคุณลักษณะทีพึงประสงค์โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.75 และส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.34 
 3. ดา้นความรู ้ระเบยีบ และกตกิาการตดัสนิ 
  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผู้ตดัสนิกฬีา
บาสเกตบอลตามทศันะของนักกฬีาชาย ด้านความรู ้ระเบยีบ และกติกาการตดัสนิของ  ผู้ตดัสนิบาสเกตบอล                     
มดีงันี คุณลกัษณะทีเป็นจรงิโดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลียเท่ากบั 3.86 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.59 ส่วนคุณลกัษณะทีพึงประสงค์โดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.75 และ             
สว่นเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.38 
 4.  ดา้นความสามารถในการตดัสนิ 
  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกฬีา
บาสเกตบอลตามทศันะของนักกีฬาชาย ด้านความสามารถในการตัดสนิของผู้ตัดสนิบาสเกตบอล มีดังนี 
คุณลกัษณะทีเป็นจรงิโดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลียเท่ากบั 3.85 และสว่นเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.56 ส่วนคุณลักษณะทีพึงประสงค์โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.74 และส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.33 
 คณุลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงคต์ามทศันะของนักกีฬาหญิง เมือจาํแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า 
 1. ดา้นคุณสมบตัสิว่นตวัของผูต้ดัสนิบาสเกตบอล 
  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกฬีา
บาสเกตบอลตามทศันะของนักกฬีาหญงิ ดา้นคุณสมบตัสิ่วนตวัของผู้ตดัสนิบาสเกตบอล มดีงันี คุณลกัษณะที
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เป็นจรงิโดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลียเท่ากบั 3.50 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53               
ส่วนคุณลักษณะทีพึงประสงค์โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.38 และส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.57 
 2.  ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์
  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกฬีา
บาสเกตบอลตามทศันะของนักกฬีาหญิง ด้านบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ของผู้ตดัสนิบาสเกตบอล มีดงันี 
คุณลกัษณะทีเป็นจรงิโดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลียเท่ากบั 3.62 และสว่นเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.55 ส่วนคุณลกัษณะทีพงึประสงค์โดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลียเท่ากบั 4.36 และส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.53 
 3.  ดา้นความรู ้ระเบยีบ และกตกิาการตดัสนิ 
  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกีฬา
บาสเกตบอลตามทศันะของนักกฬีาหญงิ ดา้นความรู ้ระเบยีบ และกตกิาการตดัสนิของผูต้ดัสนิบาสเกตบอล มี
ดงันี คุณลกัษณะทีเป็นจรงิโดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลียเท่ากบั 3.61 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.66 ส่วนคุณลกัษณะทีพึงประสงค์โดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลียเท่ากบั 4.43 และ ส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63 
 4. ดา้นความสามารถในการตดัสนิ 
  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกฬีา
บาสเกตบอลตามทศันะของนักกีฬาหญิง ด้านความสามารถในการตัดสนิของผู้ตัดสินบาสเกตบอล มีดังนี 
คุณลกัษณะทีเป็นจรงิโดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลียเท่ากบั 3.58 และสว่นเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.60 ส่วนคุณลกัษณะทีพงึประสงค์โดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลียเท่ากบั 4.45 และส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.56 
 คณุลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงคข์องผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลตามทศันะของผูฝึ้กสอน 
เมือจาํแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
 >. ดา้นคุณสมบตัสิว่นตวัของผูต้ดัสนิบาสเกตบอล 
  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกฬีา
บาสเกตบอลตามทศันะของผูฝึ้กสอน ดา้นคุณสมบตัสิ่วนตวัของผูต้ดัสนิบาสเกตบอล มดีงันี คุณลกัษณะทีเป็น
จริงโดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.69 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56 ส่วน
คุณลักษณะทีพึงประสงค์โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.75 และส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.41 
 2. ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์
  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกฬีา
บาสเกตบอลตามทัศนะของผู้ฝึกสอน ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสมัพันธ์ของผู้ตัดสินบาสเกตบอล มีดังนี 
คุณลกัษณะทีเป็นจรงิโดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลียเท่ากบั 3.77 และสว่นเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
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0.61 สว่นคุณลกัษณะทีพงึประสงคโ์ดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมากทีสดุ มคี่าเฉลียเท่ากบั 4.76 และสว่นเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.41 
 3.  ดา้นความรู ้ระเบยีบ และกตกิาการตดัสนิ 
  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกฬีา
บาสเกตบอลตามทัศนะของผู้ฝึกสอน ด้านความรู้ ระเบียบ และกติกาการตัดสินของผู้ตัดสินบาสเกตบอล              
มดีงันี คุณลกัษณะทีเป็นจรงิโดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลียเท่ากบั 3.75 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.63 ส่วนคุณลกัษณะทีพงึประสงคโ์ดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุด มคี่าเฉลียเท่ากบั 4.79 และส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.36 
 4.   ดา้นความสามารถในการตดัสนิ 
  ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงค์ของผู้ตดัสนิกฬีา
บาสเกตบอลตามทศันะผูฝึ้กสอน ดา้นความสามารถในการตดัสนิของผูต้ดัสนิบาสเกตบอล มดีงันี คุณลกัษณะที
เป็นจรงิโดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลียเท่ากบั 3.76 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69 ส่วน
คุณลกัษณะทีพงึประสงคโ์ดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมากทีสดุ มคี่าเฉลียเท่ากบั 4.75 และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.42 
 ตอนที 3 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอืนๆ คณุลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงคข์อง                   
ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลตามทศันะของนักกีฬาและผูฝึ้กสอน ในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทย ครั 3งที 40 สรุปไดด้งันี           
 1.    ดา้นคุณสมบตัสิว่นตวัของผูต้ดัสนิบาสเกตบอล 
ผูต้ดัสนิตอ้งมคีวามเป็นธรรม ไม่เหลือมลําในการตดัสนิ ควรมลีกัษณะท่าทางน่าเชือถอื มอีายุไม่
มากเกนิไปและตอ้งผ่านการทดสอบสมรรถภาพ มคีวามซือสตัยต่์อวชิาชพี และมุ่งมั นสง่เสรมิการแขง่ขนั 
 2. ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธข์องผูต้ดัสนิบาสเกตบอล 
  มคีวามสภุาพเรยีบรอ้ย แต่งกายสะอาด เหมาะสม มคีวามเป็นมติรกบัทุกคน ยิมแยม้ แจ่มใส 
 3. ดา้นความรู ้ระเบยีบ และกตกิาการตดัสนิของผูต้ดัสนิบาสเกตบอล 
  ผูต้ดัสนิต้องหมั นศกึษาและทําความเขา้ใจกฎกตกิาทั งในทางทฤษฎีและการปฏบิตัิอย่างลกึซึง 
ต้องผ่านการอบรมจากสมาคมบาสเกตบอล ต้องสร้างทศันคติทีดีกบันักกฬีาและผู้ฝึกสอนให้มากกว่านี และ               
มมีาตรฐานสากลในการตดัสนิ 
 4. ดา้นความสามารถในการตดัสนิของผูต้ดัสนิบาสเกตบอล 
  ผูต้ดัสนิต้องกลา้ตดัสนิใจ เดด็ขาด สรา้งประสบการณ์ในการตดัสนิอยู่เสมอ มคีวามเป็นกลางไม่
ฝกัใฝฝ่า่ยใดฝา่ยหนึง เป็นทียอมรบัของทุกฝา่ย และควรสั งสมประสบการณ์ใหม้าก เพือลดขอ้ผดิพลาดในการตดัสนิ 
 5. ขอ้คดิเหน็อืนๆ 
  ผูต้ดัสนิควรนําขอ้ผดิพลาดของตนเองทีเกดิขึนบ่อยๆในระหว่างการตดัสนิ ไปศกึษา ปรบัปรุง 
แกไ้ข เพือใหก้ารตดัสนิครั งต่อไปจะไม่เกดิเหตุการณ์ซําขึนอกี ตอ้งมคีวามแม่นยาํในกฎกตกิาต่างๆ บางครั งการ
ตดัสนิทีผิดพราดจะทําให้ผู้เล่นไม่กล้าเล่น ซึงเป็นการทําลายความสามารถและความมั นใจของผู้เล่น ทําให้
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นกักฬีาไม่มกีารพฒันาขึน และควรมกีารผลติ สรา้งผูต้ดัสนิใหม้จีาํนวนมากขึน และสรา้งมาตรฐานวชิาชพีเฉพาะ
ดา้น 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการศึกษาวิจัยในครั @งนี@ ทําให้ทราบคุณลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของผู้ตัดสนิกีฬา
บาสเกตบอลตามทศันะของนักกฬีา และผู้ฝึกสอน ในการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครั @งที 40 
ผูว้จิยัสามารถอภปิรายผลไดด้งันี@ 
 1. คุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกฬีาบาสเกตบอลตามทศันะของนักกฬีาและ          
ผูฝึ้กสอน ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครั @งที 40 พบว่า 
  1.1 คุณลกัษณะทีเป็นจริงของผู้ตดัสนิกีฬาบาสเกตบอลตามทศันะของนักกฬีาและผู้ฝึกสอน            
ในการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครั @งที 40 มคีุณลกัษณะโดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก แสดงให้เห็นว่านักกีฬาและผู้ฝึกสอน ทั @งหมดมีทศันะทีดีต่อคุณลกัษณะของผู้ตัดสนิอาจเป็นเพราะตัว
นกักฬีาและ ผูฝึ้กสอน ไดม้กีารตดิตามหรอืใหค้วามสนใจในกฬีาบาสเกตบอลตลอดจนเขา้ร่วมการแขง่ขนัอยู่เป็น
ประจํา จงึเหน็การปฏบิตัหิน้าทีของผูต้ดัสนิอยู่บ่อยครั @งจนสามารถแสดงทศันะของตนเองทีมต่ีอผูต้ดัสนิไดเ้ ป็น
อย่างด ี เมือพจิารณาคุณลกัษณะของผู้ตัดสนิเป็นรายข้อในแต่ละด้านพบว่า  ด้านคุณสมบติัส่วนตวัของผู้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล มคีุณลกัษณะทีเป็นจรงิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึงถอืไดว้่าเป็นคุณสมบตัทิีดขีองผู้
ตดัสนิพงึมแีละสิงทีสําคญัทีสุดทีนักกฬีาต้องการ คอื ให้ผูต้ดัสนิมาตรงต่อเวลา เพือทีจะมาเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนทีจะเริมการแข่งขนั และสรา้งความเชือมั นในตนเองก่อนทีจะปฏบิตัหิน้าที ดงัที ฮอรแ์กน (Horgn. 2003: 
Online) กล่าวว่า  ผูต้ดัสนิทีดตี้องตรงต่อเวลา การเดนิทางมาใหต้รงเวลายงัเป็นการเตรยีมความพรอ้มก่อนการ
แข่งขนั ซึงถือเป็นช่วงแรกของเวลาการแข่งขนั ผู้ตัดสินต้องมีเวลาเพียงพอในการแต่งกา ปรึกษาหารือ
เหตุการณ์การแข่งขนักบัผูร้่วมงาน และไดส้อดคลอ้งกบั สถาบนัพฒันาบุคลากร สาํนักงานพฒันาการกฬีาและ
นนัทนาการกระทรวงการท่องเทียวและกฬีา (2551 : 4 -7)  ไดก้ล่าวว่า ความตรงต่อเวลา เป็นหนึงสิงสาํคญัใน
จรรยาบรรณของผู้ตัดสนิกีฬาฟุตบอล  ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ของผู้ตดัสินบาสเกตบอล มี
คุณลกัษณะทีเป็นจรงิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะการแต่งกายทีถูกตอ้งตามระเบยีบของสมาคม รวมถงึ
ต้องการใหผู้ต้ดัสนิมกีารวางตวัใหม้คีวามเหมาะสม สุภาพเรยีบร้อยและยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน ดงัที 
อุดม พมิพาและสมเกยีรต ิอกัษรถงึ (2530:3) ทีไดใ้หค้าํแนะนําสาํหรบัผูต้ดัสนิในเรืองของการวางตวัใหเ้หมาะสม
กบัการเป็นผู้ตดัสนิ สรา้งลกัษณะท่าทางให้เป็นกนัเอง แต่เดด็ขาด และไดส้อดคลอ้งกบัคํากล่าวของ ไอแซคส์
และมอตตา้ (Isaacs and Motta. 1981 : 73) ทีกล่าวว่า องคป์ระกอบต่าง ๆ ทีจะช่วยใหผู้ต้ดัสนิทุกคนตระหนัก
ถงึการปรบัปรุงตวัให้เหมะสม เพือจะไดเ้ป็นผู้ตดัสนิทีดไีด้ เพราะว่าการแต่งกายทีด ีเป็นส่วนหนึงทีจะทําให้ผู้
ตดัสนิดูด ีและมคีวามน่าเชือถอืมากขึ@น ดงัที สถาบนัพฒันาบุคลากร สาํนกังานพฒันาการกฬีาและนนัทนาการ 
กระทรวงการท่องเทียวและกฬีา (2551 : 4- 7) กล่าวไวว้่า ผูต้ดัสนิตอ้งมบีุคลกิภาพทีด ีแต่งกายเรยีบรอ้ย ทั @งใน
การปฏบิตัหิน้าทีในสนามและนอกสนาม  มมีารยาทเรยีบรอ้ย มสีมัมาคาราวะ รูก้าลเทศะ และมคีวามสมัพนัธท์ีดี
กบัทุกคน ด้านความรู้ ระเบียบ และกติกาการตดัสิน คุณลกัษณะทีเป็นจริง โดยรวมอยู่ในระดบัมากซึง
นกักฬีาและผูฝึ้กสอนมคีวามตอ้งการ ผูต้ดัสนิทีมคีวามรู ้มรีะเบยีบและทราบกตกิาการแขง่ขนัทีแน่นอน เพือทีจะ
ปฏิบตัิหน้าทีในการตัดสนิได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา รวมไปถึงการทําให้เกิดการพฒันาทกัษะการเล่นของ
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นกักฬีาใหเ้ป็นไปตามกตกิาอย่างถูกต้อง และช่วยใหน้ักกฬีาเขา้ใจถงึกฎระเบยีบในการแข่งขนัไดอ้ย่างแม่นยํา 
และไดรู้ถ้งึกตกิาทีมกีารเปลียนแปลงไปตามสถานการณ์นั @นๆ  ดงัที ไวท ์(อดสิร สบืสุข. 2547: 21; อา้งองิจาก 
White. 1998; 2539A) ไดศ้กึษาพื@นฐานและคุณลกัษณะของครูทีดมีคีวามมุ่งมั นในการสอในสหรฐัอเมรกิา โดย
ศกึษาจากครูใหญ่จํานวนรอ้ยละ 40 ของครูส่วนใหญ่ จากรอ้ยละ 69 ของโรงเรยีนทีเขา้ร่วมโครงการและศกึษา
จํานวนรอ้ยละ 44 ของครูรอ้ยละ 100 ของครูทีเขา้ร่วมโครงการ จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า  คุณลกัษณะที
เป็นมาตรฐานของคร ูคอื มคีวามมั นใจ มคีวามรูด้ ีมปีระสบการณ์ ทกัษะ ความชาํนาญ มทีศันะทีดแีละ  มคีวาม
ยนิดใีนอาชพีการสอน  และไดส้อดคลอ้งกบั  ชูชยั  บวับูชา (2536: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาคุณลกัษณะทีเป็นจรงิ
และพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกฬีาฟุตบอลฟีฟ่าตามทศันะของนกักฬีาฟุตบอลผูฝึ้กสอน  ผูจ้ดัการทมีและ ผูส้ ือขา่ว 
พบว่า มคีวามคดิเหน็เกียวกบัผูต้ดัสนิฟุตบอลฟีฟ่า ไดค้วามรูก้ตกิา และกฬีาฟุตบอลทีเป็นจรงิมากทีสุด และที
พงึประสงคม์ากทีสดุ ไดแ้ก่ มคีวามรูใ้นเรืองกตกิาฟุตบอลไดอ้ย่างถูกตอ้งและมคีวามแม่นยําในการตดัสนิ ด้าน
ความสามารถในการติดสิน คุณลกัษณะทีเป็นจริงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เพราะ นักกีฬาและผู้ฝึกสอน
ต้องการผู้ตดัสนิ ทีด ีมคีวามรูใ้นเรืองของกติกา มคีวามสามารถในการใชส้ญัญาณมอืได้อย่างถูกต้อง ชดัเจน 
แม่นยํา มากทีสุด ซึงผูต้ดัสนิในลกัษณะนี@จะทําใหน้ักกฬีามคีวามเชือถอื และมั นใจในคําตดัสนิของผูต้ดัสนิและ
นกักฬีาเองกจ็ะไดแ้สดงศกัยภาพในการทกัษะการเล่นไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ ซึงอุดม พมิพา (2535:129) ได้
กล่าวใหค้าํแนะนําเกียวกบักฎของการปฏบิตัหิน้าทีของผูต้ดัสนิขณะปฏบิตัหิน้าทีในเรืองการใหส้ญัญาณทนัททีีผู้
ตัดสนิเป่านกหวีด ซึงจะทําให้ทุกคนทีเกียวข้องเข้าใจอย่างแจ่มชดั สามารถสือสารกนัระหว่างผู้ตัดสนิและ
เจ้าหน้าทีโต๊ะเทคนิค และมคีวามสามารถในการควบคุมเกมการแข่งขนัได้เป็นอย่างด ีซึงได้สอดคล้องกบัอุดม 
พมิพาและสมเกยีรต ิอกัษรถงึ (2530: 3-6) กล่าวว่า การศกึษาหลกัเบื@องต้นอนัเป็นพื@นฐานทีจะนําไปสู่การเป็นผู้
ตดัสนิได้นั @น จําเป็นอย่างยิงทีจะต้องเข้าใจพื@นฐานเบื@องต้นของเกมเสยีก่อน ซึงจะให้ง่ายและสะดวกในการ
วนิิจฉยั ช่วยในการตดัสนิใจไดร้วดเรว็และทนัเกม 
  1.2  คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลตามทัศนะของนักกีฬาและผู้
ฝึกสอนในการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครั @งที 40 มคีุณลกัษณะโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด 
แสดงใหเ้หน็ว่านักกฬีาและผูฝึ้กสอนมทีศันะและมคีวามคาดหวงัว่าคุณลกัษณะทีพงึประสงคจ์ะ เป็นส่วนช่วยให้
การปฏบิตัิหน้าทีของผู้ตดัสนิกฬีาบาสเกตบอลเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพมากทีสุด การปฏิบตัิหน้าทีของผู้
ตดัสนิทีดจีะตอ้งมคีุณลกัษณะทีในทุกๆ ดา้นควบคู่กนัไปจะทําใหผู้ต้ดัสนิมคีวามน่าเชือถอืมากยิงขึ@น สอดคลอ้ง
กบั จนัตร ียั งยนื (2550: บทคดัย่อ) คุณลกัษณะทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกฬีาฮอกกี@ตามทศันะของผูค้วบคุมทมี 
นกักฬีาและผูต้ดัสนิ ในการแข่งขนัฮอกกี@ลกีชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย ครั @งที 1 ใน 3 ดา้น คอื ดา้นคุณสมบตัิ
สว่นตวัของผูต้ดัสนิฮอกกี@ ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์และดา้นความรูเ้รืองกตกิาฮอกกี@ของผูต้ดัสนิ โดยรวม
อยู่ในระดบัมากทีสดุ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
  1. ควรมกีารศกึษาคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกฬีาบาสเกตบอลในการ
แข่งขนัในหลายๆ ระดบัการแข่งขนั เช่น กฬีาแห่งชาต ิการแข่งขนัชงิถ้วยพระราชทานประจําปี เป็นต้น เพือ
พฒันาผูต้ดัสนิกฬีาบาสเกตบอลใหด้ยีิงขึ@น 
   117 วารสารคณะพลศึกษา ปีที 16 เล่มที 1 
  2. ควรนําข้อมูลทีได้จากการวิจัยครั @งนี@ไปเป็นส่วนหนึงในการปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนา
คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิบาสเกตบอลใหส้อดคลอ้งหรอืเป็นไปตามคุณลกัษณะทีพงึประสงคต่์อไป  
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